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Аннотация. Цель: целью работы стала теоретическое исследование 
феномена дзюдо как вида спорта, способствующего формированию 
устойчивого положительного отношения к спортивной деятельности и 
физкультурно-педагогической ориентированности у студентов, 
занимающихся дзюдо. Материал и методы: Выявлялись следующие 
характеристики отношения к тренировкам: ориентация спортсменов на 
удовлетворение конкретных потребностей; мотивация на достижение успеха 
и на избегание неудачи; выраженность отношения дзюдоистов к 
тренировочной и соревновательной деятельности; интерес к спорту (дзюдо); 
отношение к предстоящему соревнованию; стремление к достижению 
высоких результатов; потребность в самосовершенствовании; эмоциональное 
состояние по методике Ю. Я. Киселева «Градусник», характеризующее 
отношение к тренировочному процессу и соревнованиям. Результаты: 
имеется определённое наличие взаимосвязи спортивной мотивации с 
результатами выступления спортсменов на соревнованиях. Результативность 
соревновательной деятельности дзюдоистов и отношение к соревновательной 
и тренировочной деятельности взаимосвязаны. Выводы: при подготовке 
дзюдоистов основное внимание уделяется вопросам физической, технической, 
тактической подготовкам спортсменов и в меньшей степени – изучению и 
формированию отношения спортсмена к различным аспектам спортивной 
деятельности, ее взаимосвязи с соревновательными результатами. 




анализ специальной литературы, 
посвященной подготовке 
спортсменов, в частности 
дзюдоистов, и их отношения к 
занятиям спортом, позволяет 
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заключить, что данное направление 
научных исследований очень 
актуально и востребовано 
(Близневский, & Кудрявцев, 2017; 
Гаськов, Кудрявцев, & Кузьмин, 
2017; Евсеев, 1988; Ильин, 2002). 
Отношение представляется как 
сложное личностное образование, 
имеющее определенную структуру, 
иерархию и находящееся в 
двусторонней взаимосвязи с 
выполняемой субъектом 
деятельностью и ее 
результативностью (Кудрявцев, 
2017; Кудрявцев, Кузьмин, Галимов, 
Копылов, & Гаськов, 2014; Кузьмин, 
Кудрявцев, Копылов, Галимов, & 
Стрельников, 2014). 
При подготовке дзюдоистов 
основное внимание уделяется 
вопросам физической, технической, 
тактической подготовкам спортсменов 
и в меньшей степени – изучению и 
формированию отношения 
спортсмена к различным аспектам 
спортивной деятельности, ее 
взаимосвязи с соревновательными 
результатами (Бойченко, & Гринь, 
2011; Bliznevsky, Kudryavtsev, 
Iermakov, & Jagiełło, 2016; Osipov, 
Kudryavtsev, Iermakov & Jagiełło, 
2017). 
В литературных источниках 
отражены специфические 
особенности мотивации 
спортсменов с учетом вида спорта и 
спортивной квалификации 
(Близневский, 2012; Гаськов, 
Кудрявцев, & Кузьмин, 2017; 
Кузьмин, Кудрявцев, Стрельников, 
& Гаськов, 2017; Пархомчик, 2002). 
Некоторые авторы предлагают 
практические рекомендации, 
средства, методы формирования 
спортивной мотивации у 
спортсменов различной 
квалификации. Для их 
использования при формировании 
активно-действенного отношения у 
юных дзюдоистов для занятий 
спортом в соревновательном 
периоде необходима их переработка 
(Шестаков, & Ерегина, 2008). 
В литературе не нашли 
отражение следующих аспектов: 
изучение динамики отношения к 
занятиям спортом у юных 
дзюдоистов при подготовке к 
соревнованиям, в процессе 
соревнования, на 
послесоревновательном этапе, в 
переходном периоде. Вполне 
очевидно, что характер отношения к 
занятиям спортом на различных 
отрезках спортивной подготовки 
будет иметь существенные различия. 
Представляется важным 
выявление факторов, влияющих на 
формирование и сохранение у юных 
дзюдоистов отношения к 
тренировочной и соревновательной 
деятельности в соревновательном 
периоде. Знание этих факторов 
будет являться необходимым 
условием для теоретического 
обоснования методики 
формирования и сохранения 
активно-действенного отношения 
юных дзюдоистов к тренировочной 
и соревновательной деятельности.  
В плане формирования 
активно-действенного отношения у 
юных дзюдоистов к спортивной 
деятельности представляется важным 
взаимосвязь его с индивидуально-
психологическими особенностями 
личности (характером, самооценкой 
и др.), а также с результатами 
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выступления их на соревнованиях 
(Бойченко, & Сушко 2011; 
Шестаков, & Ерегина, 2008). 
Цель исследования: изучение 
феномена дзюдо как вида спорта, 
способствующего формированию 
устойчивого положительного 
отношения к спортивной 
деятельности у занимающихся 
дзюдо. 
Материал и методы 
исследования. Как указывает 
исследователь мотивации                     
Е. П. Ильин, результаты 
выступлений спортсменов на 
соревнованиях могут усиливать или 
ослаблять мотивацию к занятиям 
спортом (Ильин, 2002).  
Для проверки этого 
предположения была предпринята 
попытка изучения отношения к 
занятиям спортом у дзюдоистов 
различной квалификации. 
Выявлялись следующие 
характеристики отношения к 
тренировкам: ориентация 
спортсменов на удовлетворение 
конкретных потребностей; 
мотивация на достижение успеха и 
на избегание неудачи; выраженность 
отношения дзюдоистов к 
тренировочной и соревновательной 
деятельности; интерес к спорту 
(дзюдо); отношение к предстоящему 
соревнованию; стремление к 
достижению высоких результатов; 
потребность в 
самосовершенствовании; 
эмоциональное состояние по 
методике Ю. Я. Киселева  
«Градусник», характеризующее 
отношение к тренировочному 
процессу и соревнованиям.  
В исследовании приняли 
участие пять групп дзюдоистов, 
различающихся спортивной 
квалификацией: первая группа – 
новички, первый и второй годы 
занятий в группах начальной 
подготовки; вторая группа – 
учащиеся учебно-тренировочных 
групп, имеющие 1-й и 2-й 
юношеские разряды; третья группа – 
взрослые дзюдоисты, имеющие 1-й 
разряд; четвертая группа – взрослые 
дзюдоисты, имеющие звание 
кандидата в мастера спорта; пятая 
группа – взрослые дзюдоисты, 
мастера спорта.  
Результаты исследования и 
их обсуждение. По результатам 
проведённого исследования 
отмечается, что имеется 
определённое наличие взаимосвязи 
спортивной мотивации с 
результатами выступления 
спортсменов на соревнованиях 
(Близневский, Шумилин & 
Бабушкин, 2012; Гатилов, 
Кудрявцев, & Галимов, 2017). 
Результативность соревновательной 
деятельности дзюдоистов и 
отношение к соревновательной и 
тренировочной деятельности 
взаимосвязаны. Результаты 
представлены в табл. 1. 
Структура отношения к 
спортивной деятельности у 
новичков и борцов юношеских 
разрядов принципиально не 
различается. 
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Таблица 1 







1. Новички,  
n = 20 
2. 1-й, 2-й 
юниорские 
разряды,  




n = 15 
4. КМС,  
n = 10 
5. МС,  
n = 10 
1 
К1 – ориентация на 
духовные 
потребности 
2,3  0,05 
 
2,5  0,06 
 
2,9  0,08 
 
3,8  0,08 
 
4,5  0,08 
 
3 и 4 < 0,01 
 
2 
К2 – ориентация на 
материальные 
потребности 
2,2  0,05 
 
2,6  0,06 
 
3,2  0,07 
 
3,8  0,08 
 
4,7  0,06 
 
4 и 5 < 0,05 
3 и 4 < 0,05 
 
3 
К3 – ориентация на 
социальный быт 
2,6  0,04 
 
3,1  0,06 
 
3,5  0,06 
 
4,3  0,07 
 
4,5  0,07 
 
1 и 3 < 0,05 
2 и 4 < 0,05 
4 
К4 – ориентация на 
пополнение знаний 
3,1  0,05 
 
3,3  0,06 
 
3,5  0,05 
 
4,2  0,07 
 
4,1  0,06 
 
2 и 5 < 0,05 
 
5 
К5 – ориентация на 
отсутствие болевых 
ощущений 
2,1  0,04 
 
3,3  0,05 
 
3,9  0,05 
 
3,7  0,06 
 
4,1  0,06 
 
2 и 4 < 0,05 
1 и 2 < 0,05 
 
6 




2,3  0,04 
 
3,5  0,05 
 
3,7  0,06 
 
4,2  0,04 
 
4,3  0,05 
 
3 и 5 < 0,05 
1 и 2 < 0,05 
 
7 




1,9  0,05 
 
2,5  0,05 
 
3,4  0,06 3,8  0,06 4,1  0,05 
3 и 5 < 0,05 
1 и 3 < 0,01 
8 
Направленность: 
– на достижение 
успеха 
6,2  0,24 6,3  0,29 6,7  0,28 7,2  0,26 7,8  0,17 
3 и 5 < 0,05 
1 и 4 < 0,05 
– на избегание 
неудачи 
6,7  0,05 5,8  0,08 5,0  0,08 4,6  0,07 4,3  0,05 
3 и 5 < 0,05 





6,6  0,07 
 
5,8  0,09 
 
5,4  0,05 
 
4,5  0,04 
 
4,4  0,03 
 
3 и 5 < 0,05 
1 и 4< 0,01 
– на соревнование 
 
3,4  0,05 4,1  0,05 6,8  0,07 7,6  0,07 7,6  0,08 
3 и 5 < 0,05 
1 и 4 < 0,01 
10 Интерес к спорту 26,8  2,3 27,5  2,4 28,9  3,1 31,3  3,2 32,0  3,4 
3 и 4 < 0,05 






5,3 ± 0,4 5,3 ± 0,5 7,4 ± 0,5 8,6 ± 0,9 8,9 ± 0,9 1 и 3 < 0,01 
– восприятие 
соперников 




5,6 ± 0,4 
 
6,1 ± 0,5 
 
6,3 ± 0,6 
 
7,0 ± 0,6 
 
7,8 ± 0,8 
 




3,3 ± 0,2 3,4 ± 0,3 3,2 ± 0,2 2,7 ± 0,2 3,5 ± 0,3 
3 и 4 < 0,05 
4 и 5 < 0,05 
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Спортсмены 1-й и 2-й групп 
имеют низкую степень 
выраженности побудительных            
(К1 и К2), базисных (К3, К4, К5) и 
процессуальных (К6, К7) оснований. 
Дзюдоисты этих групп еще не 
имеют опыта соревновательной 
борьбы. Материальные и духовные 
потребности юных дзюдоистов еще 
не заняли ведущего места в 
структуре отношения к занятиям 
спортом по сравнению с взрослыми 
спортсменами – мастерами спорта.  
По мере спортивного 
совершенствования в структуре 
отношения дзюдоистов к спортивной 
деятельности проявляется тенденция 
повышения ориентации на духовные 
и материальные потребности. В 
группе мастеров спорта их 
выраженность составила 4,5 и 4,7 
балла соответственно из пяти 
возможных. 
Проведенное исследование 
выявило низкую степень 
выраженности базисных оснований 
– ориентацию юных дзюдоистов на 
духовные и материальные 
потребности по сравнению со 
спортсменами высокой 
квалификации. По-видимому, эти 
результаты характерны спортивной 
деятельности, в том числе и для 
видов единоборств (Кудрявцев, 
Михалева, & Галимов, 2017; Оsipov, 
Kudryavtsev, Struchkov, Kuzmin, & 
Bliznevsky, 2016).В группе новичков 
преобладает ориентация на 
избегание неудачи (6,7 балла) и 
недостаточно выражена ориентация 
на достижение успеха (6,1 балла), 
что считается упущением в их 
психологической подготовке. В 
группе мастеров спорта и 
кандидатов в мастера спорта 
ориентация на достижение успеха 
значительно выше и составляет 7,7 
балла, ориентация на избегание 
неудачи значительно ниже, чем в 
группе новичков и юношеских 
разрядов, и составляет 4,4 балла. 
Исходя из полученных данных, 
можно рекомендовать тренерам 
выявлять характер отношения к 
соревновательной деятельности и 
формировать у юных спортсменов 
ориентацию на достижение успеха. 
В исследовании выявлена 
тенденция, заключающаяся в том, 
что по мере спортивного 
совершенствования у спортсменов 
снижается ориентация на 
тренировочную деятельность и 
повышается ориентация на 
соревновательную деятельность. В 
этом есть смысл. Ведь взрослые 
квалифицированные спортсмены 
овладели необходимыми приемами 
борьбы, избрали тактику ведения 
схватки и теперь их главной 
задачей является подготовка к 
соревнованиям и участие в них. По-
видимому, такая тенденция 
характерна для спортивной 
деятельности.  
Существенное значение в 
структуре отношения дзюдоистов к 
спортивной деятельности имеет 
интерес к спорту как субъективное 
отражение своего отношения к 
спорту. Для спортсменов первой и 
второй групп характерен 
неустойчивый характер (26–27 
баллов из 32 возможных). 
Неустойчивый интерес к спорту 
является основной причиной отсева 
юных спортсменов. Для 
спортсменов высокой 
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квалификации (кандидаты в 
мастера спорта и мастера спорта) 
характерен устойчивый интерес к 
спорту – 31,3 и 32 балла 
соответственно. С неустойчивым и 
недостаточно устойчивым 
интересом спортсмены переходят в 
другой вид спорта или уходят 
вообще из спорта, поэтому 
воспитанники с устойчивым 
спортивным интересом достигают 
высоких результатов. Таким 
образом, можно заключить, что 
одной из задач тренера является 
формирование у воспитанника 
устойчивого интереса к спорту с 
самого начала занятий. 
Достигаемые спортсменом 
результаты в спорте способствуют 
укреплению интереса к самим 
тренировкам. На это указывает и 
спортивный психолог Е.П. Ильин 
Выводы:  
1. Можно сделать вывод, что 
при подготовке дзюдоистов основное 
внимание уделяется вопросам 
физической, технической, тактической 
подготовкам спортсменов и в меньшей 
степени – изучению и формированию 
отношения спортсмена к различным 
аспектам спортивной деятельности, ее 
взаимосвязи с соревновательными 
результатами; 
2. В группах кандидатов в 
мастера спорта и мастеров спорта 
усиливается ориентация на 
отсутствие болевых ощущений и на 
пополнение специальных знаний, 
что вполне оправдано: с ростом 
спортивного мастерства 
специальные знания становятся 
необходимыми для спортсменов;  
3. В первой и второй группах 
(новички и юношески разряды) 
ориентация на получение 
специальных знаний более 
выражена по сравнению с другими 
компонентами ориентаций. Для них 
становится важным получение 
новых знаний, овладение новыми 
приемами борьбы, тактикой ведения 
схватки и др.;  
4. Спортсмены высокой 
спортивной квалификации (4-я и 5-я 
группы) обладают необходимыми 
для борьбы знаниями, поэтому 
дальнейшее их совершенствование 
не является для них значимым. 
Другие коэффициенты, отражающие 
процессуальные и базисные 
основания, значительно ниже, чем 
коэффициенты побудительных 
оснований. Скорее всего, 
побудительные основания 
составляют ядро отношения к 
спортивной деятельности.  
Перспективы дальнейших 
исследований в данном 
направлении. Данное исследование 
отношения дзюдоистов к занятиям 
спортом может быть продолжено 
особенно тренерами, работающими с 
юными дзюдоистами. 
Очень важно систематическое 
изучение характера отношения 
юных дзюдоистов к занятиям 
спортом, включающее выявление 
следующих показателей: отношение 
к тренировочной деятельности; 
отношение к соревновательной 
деятельности; направленность на 
достижение успеха и избегание 
неудачи в соревновательной 
деятельности; выраженность 
стремления к достижению высоких 
спортивных результатов; мотивация 
занятий спортом.  
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Анотація. Близневський А. О., Кудрявцев М. Д., Гилімова О. Г., Галімов Г. Я. Дзюдо 
як вид спорту, що сприяє формуванню позитивного ставлення до спортивної діяльності. 
Дзюдо як вид спорту, що сприяє формуванню позитивного ставлення до спортивної 
діяльності. Мета: Метою роботи стала теоретичне дослідження феномену дзюдо як виду 
спорту, що сприяє формуванню стійкого позитивного ставлення до спортивної діяльності 
та фізкультурно-педагогічної орієнтованості у студентів займаються дзюдо. Матеріал і 
методи: Виявлялися наступні характеристики ставлення до тренувань: орієнтація 
спортсменів на задоволення конкретних потреб; мотивація на досягнення успіху і на 
уникнення невдачі; вираженість відносини дзюдоїстів до тренувальної та змагальної 
діяльності; інтерес до спорту (дзюдо); ставлення до майбутнього змагання; прагнення до 
досягнення високих результатів; потреба в самовдосконаленні; емоційний стан за 
методикою Ю.Я. Кисельова «Градусник», що характеризує ставлення до тренувального 
процесу і змагань. Результати: є певна наявність взаємозв'язку спортивної мотивації з 
результатами виступу спортсменів на змаганнях. Результативність змагальної діяльності 
дзюдоїстів і ставлення до змагальної і тренувальної діяльності взаємопов'язані. Висновки: 
при підготовці дзюдоїстів основна увага приділяється питанням фізичної, технічної, 
тактичної підготовки спортсменів і в меншій мірі - вивчення і формування відносини 
спортсмена до різних аспектів спортивної діяльності, її взаємозв'язку з змагальними 
результатами. 
Ключові слова: дзюдо, ставлення, орієнтованість, інтерес, спортсмени. 
Abstract. Bliznevsky A., Kudryavtsev M., Galimova A., Galimov G. Judo as a sport, 
contributing to the formation of a positive attitude to sports activities. Purpose: The aim of the 
work was the theoretical study of the phenomenon of judo as a sport that contributes to the 
formation of a stable positive attitude to sports activities and physical culture and pedagogical 
orientation among students engaged in judo. Material and methods: The following characteristics 
of attitude to training were revealed: orientation of athletes to meet specific needs; motivation to 
achieve success and avoid failure; the severity of the attitude of judoists towards training and 
competitive activities; interest in sport (judo); attitude to the upcoming competition; the desire to 
achieve high results; the need for self-improvement; emotional state according to Yu.Ya. Kiseleva 
«Gradusnik», characterizing the attitude to the training process and competitions. Results: there is 
a definite presence of the relationship of sporting motivation with the results of athletes' 
performance at the competitions. The effectiveness of competitive judo activities and attitudes 
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towards competitive and training activities are interrelated. Conclusions: in the training of 
judoists, the main attention is paid to the physical, technical, tactical training of athletes and to a 
lesser extent - the study and formation of the athlete's attitude to various aspects of sports activities, 
its relationship to competitive results. 
Keywords: judo, attitude, orientation, interest, athletes. 
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